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Choral	Miscellany	Recital
October	27,	2015,	5	p.m.
Lyle	Anderson,	Director
Vocal	Arts	Ensemble
Audrey	Rutt	and	Joellen	Eades,	pianists
The	Splendor	of	His	Holiness	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Eric	Anderson
Nate	Stahlnecker,	narrator
Give	Me	Jesus	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	arr.	Joel	A.	Ross
Reap	What	You	Sow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Pepper	Choplin
Matthew	Crickard,	soloist	
You’ll	Be	in	My	Heart	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	arr.	Mac	Huff
I	Can	See	Clearly	Now	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	arr.	Kirby	Shaw
Concert	Chorale
Christa	Johnson,	Hannah	Rinehart	and	Rachel	Stevenson,	pianists
Praise	the	Lord	(	“Lobe	den	Herren”)	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Stephen	M.	Hopkins
Springs	in	the	Desert	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Arthur	B.	Jennings
Joshua	Chase,	soloist
When	Speaking	Has	Ceased	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Craig	Courtney
Daniel	in	the	Lion	Den	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	arr.	Paul	Caldwell	and	Sean	Ivory
Kelsey	DePree,	soloist
Ancient	Words	(with	Amazing	Grace)	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	arr.	Phillip	Keveren
Ashtyn	Kaptein,	soloist
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